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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana durasi waktu 
permainan dalam cabang bulutangkis yang dilihat dari 4 durasi waktu yaitu: durasi waktu 
set, rally, istirahat dan pertandingan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Populasi penelitian adalah dokumen video 
youtube Kejuaraan Malaysia Master 2020. Sedangkan teknik sampling yang digunakan 
adalah teknik purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan adalah 11 video 
dokumenter ganda putra Indonesia. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara 
melakukan pengamatan video yang ada di Youtube pada kejuaraan Malaysia Master 2020 
dan kemudian memasukkannya ke dalam tabel yang telah divalidasi ahli berdasarkan durasi 
waktu permainan yang ingin dihitung selama pertandingan berlangsung. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu: reduksi, penyajian dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa durasi waktu set rata-ratanya adalah 16 
menit, durasi waktu rally rata-ratanya adalah 4,94 detik, durasi waktu istirahat rata-ratanya 
adalah 19,72 detik dan durasi waktu pertandingan rata-ratanya adalah 40,91 menit. 
Sehingga disarankan kepada para pelatih untuk memberikan latihan sesuai dengan 
karakteristik cabang bulutangkis yang dapat dilihat berdasarkan durasi waktu yang terjadi 
selama permainan berlangsung. 
 
















ANALYSIS TIME THE GAME OF BADMINTON TO THE 




This study aims to determine how the duration of the game in badminton is seen from 
4 time durations, namely: the duration of the set, rally, rest and matches. The research 
method used in this research is descriptive qualitative research method. The study 
population was the youtube video document of Malaysia Masters Championship 2020. 
While the sampling technique used was purposive sampling technique, so that the sample 
used was 11 documentary videos for Indonesia men’s double. The data collection technique 
was carried out by observing videos on Youtube at the Malaysia Masters 2020 
championship and then entering them into a table that has been validated by experts based 
on the duration of the game that you want to calculate during the match. The data analysis 
technique used qualitative analysis techniques, namely: reduction, presentation and 
drawing conclusions. The results showed that the average set duration was 16 minutes, the 
average rally duration was 4,94 seconds, the average rest duration was 19,72 seconds and 
the average match duration was 40,91 minutes. So it is advisable for coaches to provide 
training in accordance with the characteristics of badminton which can be seen based on 
the duration of time that occurs during the game. 
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